





























































































































































carlingienne???????????????? Charlemagne, Carolus Magnus????????
??????????????????????????????????????????
???Alaric ????506??????????Code théodosien???????????????




??Lex Ribuaria??????????Lex Bergundionum?????????Lex Wisigothorum??




























????????????????????? Charlemagne, Carolus Magnus
768?814???????????????????????????????























1566??????????Bertrand d' Argentré 1519?1590???????????

























???????Declaration of Independence ???? The Unanimous Declaration of







































































??the Angles????????the Saxon????????the Jutes???????
???????????????????????????????????















































































???Déclaration des Dorits de l'homme et du Citoyen de 1789 Art.1er.-?Les hommes naissent et demeurent
libres et égaux en droits.  Les distinctions sociales ne peuvent ê fondées que sur l'utilité commune.? Art.2.-

















































































?????????????????????????? recht, right ?????

























































































































































































































?16??????????????????? ??????????? Marbury v. Madison?1803??????????










??????John Marshall?????????????????? Marbury ?????????






????????????????????????????????... certainly, all those who
have framed written constitutions contemplate them as forming the fundamental and paramount law of the
nation, ...???????????????????????????????????????
??????????????????????????...in Order to form a more perfect Union,
establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common defense, promote general Welfare,

















































































































































































































Histoire du droit franéais, 15éd., F.Oliver-Martin, 1925
??????????
-51-
Collected Works of Rudolf von Jhering?1st set of Vols.15?, ed. By Prof.M.Yamaguchi ; Der Geist
der römischen Rechts ; Der Kampt um's Rechts ; Der Zweck im Recht ; Vorgeschichte der
indoeuropäer ; Die Entwicklungsgeschichte des römischen Rechts ; Das Trinkgeld, Scherz
und Ernst in der Jurisprudenz ; Juris
